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C A L Z A D O S 
L - U C E N A , 1 S LÁ R E G I 
Presente de sacrilicio, 
poruenir de abendanGia 
Incidentalmente r e p a s á b a m o s la 
co lecc ión de nuestro pe r iód ico y pa-
r á b a m o s la a t e n c i ó n en los prirneros 
n ú m e r o s del a ñ o 1936. Siempre es 
curiosa esta mirada retrospectiva al 
pasado... tan reciente y aleccionador. 
E s t á b a m o s en v í s p e r a s de eleccio-
nes y E s p a ñ a se deba t í a ante el pre-
sagio de los graves acontecimientos 
que v in ie ron d e s p u é s . C a ó t i c a situa-
. c ión a la que nos h a b í a llevado la 
Repúbl ica empujada por el marxismo 
que en la sombra preparaba su revo-
luc ión sangrienta, y se aprestaba a 
conquistar el Poder púb l i co con la 
farsa de aquellas elecciones parla-
mentarias en las que a todo trance 
q u e r í a aplastar a unas derechas que 
a p a r e c í a n desunidas, desorientadas 
o acobardadas, mientras gaseaban 
con todo cinismo y d e s v e r g ü e n z a los 
l íde res del pueblo, que t en í an enve-
nenado a és te con sus predicaciones 
revolucionarias que acababan en 
tumultos y huelgas interminables. 
Recuerden todos, patronos y obre-
ros, menestrales y negociantes, aque-
Acaba de recibirse el n ú m e r o de Enero 
y más interesante que todos los ante-
riores, de la gran publicación española 
l ia s i t u a c i ó n y los sucesos posterio-
res, que dieron lugar al Movimiento 
Salvador de E s p a ñ a , como una nece-
sidad de imprescindible urgencia pa-
ra l ib ra r al p a í s de tantos males, y 
no pongan reparo al sacrificio que 
Revista mensual de la moda y del 
hogar, magníf icamente editada. U N A 
PESETA. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
WM DE ALMEIIDRO 
Pé ta lo s de blanco y rosa 
que una m a ñ a n a se abrieron 
y que a la tarde murieron. . . 
[Caricia de mariposal 
¿A qué quisisteis v iv i r 
para tan presto mor i r , 
pé t a lo s de blanco y rosa? 
Flor que recuerda i lusiones, 
s u e ñ o s que no se cumplieron 
pero que ardientes nacieron 
y suscitaron pasiones. 
Corola frágil y pura 
de inmaculada blancura. 
íF lor que recuerda ilusiones! 
Caricia que el viento lleva 
cuando se muere la tarde, 
y el sol, cual hoguera arde 
tras altos montes sin gleba. 
¡Ul t imo beso del día! 
íDe l i cada s infonía! 
¡Caricia que el viento lleva! 
Q u é corta ha sido tu vida, 
flor de almendro inmaculada, 
por la brisa acariciada 
y por las aves querida. 
¡Cuán presto se deshojaron 
p é t a l o s que no se ajaron! 
¡Qué corta ha sido tu vida! 
M A R I B E L . 
Gran surtido en ca'zados para seño-
ra , caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : P R E C I O FIJO 
m n m VENTA BL OOHTPO 
sea necesario para llegar hasta el 
fin v ictorioso de esta empresa h i s t ó -
rica. De lo contrar io, s e r á n con 
r a z ó n tachados de malos patr iotas 
por contr ibuir con su resistencia o 
e g o í s m o a dificultar la c o n s e c u c i ó n 
de la obra justiciera que todos anhe-
lamos. 
E s p a ñ a se ha de salvar por el es-
fuerzo de todos: de la juventud que a 
las ó r d e n e s del G e n e r a l í s i m o Franco 
y de sus expertos generales e s t á 
realizando la m á s gloriosa epopeya 
guerrera, sin par en la His to r i a del 
mundo, y de los que estamos en la 
retaguardia cooperando en la medida 
de nuestras fuerzas a que la vida del 
pa í s no se paralice y el trabajo cons-
tante cubra las necesidades presentes 
y repare los d a ñ o s infl igidos a la 
e c o n o m í a nacional, para que el des-
gaste de la guerra no cause perjuicios 
irreparables en a q u é l l a . 
As í p o d r á conseguirse que una vez 
depuestas las armas tras del t r iunfo 
indiscutible y seguro de nuestro E jé r -
cito, que s e r á el de la E s p a ñ a t rad i -
cional , podamos disfrutar de una paz 
larga y duradera, de una era de tra-
bajo reproductivo que p r o d u c i r á bie-
nes para todas las clases sociales y 
por consiguiente d a r á abundancia de 
medios y una e levac ión de bienestar 
que a todos alcance. 
Estas horas de austeridad y sacri-
ficio t r a e r á n otras muchas de paz y 
grandeza para la n a c i ó n . N o s e r á , 
por ello, es tér i l la sangre de los ca í -
dos en la lucha contra el marx ismo, 
para la s a l v a c i ó n de E s p a ñ a y de la 
civi l ización cristiana. 
üeítaios i i mimWm mm 
(OFICIAL) 
Nuevo modelo en colores finos, 
t amaño 52 x 72, a 10 pesetas— 
Otros t amaños , desde 4 pesetas. 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS. ESTEPA, 122. 
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LA ADMINISTRACION DE SUERTE 
ha dado en el sorteo del d ía 10 de Enero de la L O T E R I A P A T R I Ó T I C A D E G R A N A D A , el 
P R I M E R O y S E G U N D O P R E M I O S , y en la L O T E R I A P R O - C O M B A T I E N T E S , D E S E V I L L A , 
sorteo del d ía 15, el S E G U N D O P R E M I O , de - 0 - 0 . 0 0 0 F * E S E X A S , con su centena. 
E l | «gordo» del p r ó x i m o sorteo lo d a r á t a m b i é n la 
Administración de Loterías de Don Arturo Burgos García 
C a l l e E S T E P A , esquina de S a n A g u s t í n . - Haga pronto su encargo 
M I Z B G I O H E S JUVENILES 
DE F. E. T . YDE LAS J.O H.S. 
S U R C O S 
B los militantes juveni les de Falange 
PUNTO 26.—Falange Española Tradi-
cionalista quiere un nuevo orden de 
cosas. 
Los hechos en que se traduce el pen-
samiento racial, (histórico, justo y clarí-
simo del Caudillo, lo demuestran de 
1 modo incontrovertible. 
' Para llegar a ello ha sido precisa la 
revolución nacionalsindicalista preconi-
zada y encendida con tanta abnegación 
y entusiasmo por el verbo, el cerebro y 
el brazo de José Antonio. 
Esta revolución es un romanticismo 
que conduce a la Verdad, y como roman-
ticismo una explosión de juventud. Un 
día muy lejano, aquel muchacho impe-
tuoso y aventurero que se llamó Abde-
rrhamán, decidió salvar su vida, con el 
pundonor altanero de un héroe, y ofre-
cerla en combate abierto, a su estirpe de 
los Omeyas perseguida a muerte por los 
Abasidas. 
En compañía de su hermano Yahía, un 
niñó de tierna edad, se lanza a las aguas 
del Eufrates huyendo de los esbirros del 
tirano. Al niño le faltó la destreza y la 
fuerza de Abderrhamán, no es tan buen 
nadador, y cae en poder de los verdugos. 
Ya a la otra orilla, el joven omeya pre-
sencia con rabia y dolor la salvaje inmo-
lación de su hermano. 
Concibe, ante el horrible espectáculo, 
una Revolución..., y la verifica, y tras de 
no pocos azares llega a España y humi-
llando a1, los Abasidas, implanta el impe-
rio de los Omeyas de Córdoba. 
La gran Mezquita de Córdoba, ella lo 
dice todo, comienza a elevarse... y será 
también Catedral. 
Arabes y españoles ayer y por siglos 
frente a frente, con honda fe en la eter-
nidad de Dios, un día sabrán amarse bajo 
el signo glorioso del Caudillo Franco. 
...Y habrá un mundo de renegados, 
masones, judaizantes, marxistas, enemi-
gos de España, que intentarán desga-
rrarla y aniquilarla. 
Y surgirá un muchacho aragonés, que 
como el Ismael bíblico se levante del 
hambre y de la adversidad y sea el va-
liente y diestro flechador que como el 
hijo de Agar encarne la aparición de un 
gran pueblo, del pueblo español supera-
do y redivivo en su magnífica y santa 
revolución... 
¡Arriba España! Es el flecha Pepico 
Vicente, así con acento y palabra baturra, 
que marcha envuelto en la noche y en 
las balas del enemigo a través del agua, 
de las nieves, del hielo, llevando sobre 
sus hombros o entre sus brazos a su 
hermanito Luis, vadeando el río Guada-
laviar, para internarse con él en las 
líneas españolas y allí vengar los dos, 
las injurias de los rojos y de los trai-
dores. 
Ruda ha sido la empresa de Pepico... 
ha tenido que acallar los ayes doloridos 
de Luis y le ha dado esperanza. 
Logra su intento, llega a la tierra de 
España . Llama a su hermano y le toca. 
Emoción de terror: ¡Luis ha muerto! 
Vuelve en sí Pepico, vence a su dolor, 
el valiente flechador bíblico de España 
resurge. 
Ha superado a la Historia y las proe-
zas de Abderrhamán y exclama ante el 
sacrificio del hermanito: ¡Hermano Luis! 
¡Presente! ¡Viva Franco! 
La proeza de este cachorro aragonés 
podría condensarse en este lema: «La 
vida es milicia y ha de vivirse con espí-
ritu acendrado de servicio y sacrificio. 
Mi estilo es directo, ardiente y com-
bativo » 
Militantes de las Organizaciones Juve-
niles: amanece en vuestras ent rañas y en 
el alma imperial y católica de la Raza. 
¡Gloria a Pepico el valiente flechador 
de la Justicia y de la Patria! 
Sed como él. 
¡Gloria a Luis Vicente, mártir de Dios 




| C A R M E N NIETO | 
CONCERTISTA | 
= Profesora de Piano Titulada, por el = 
E Conservatorio de Madrid. 
| DA C L A S E S A DOMICILIO ¡ 
Honorarios convencionales Ü 
| Razón: Estepa, 106 (Librería) i 
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JERARQUIA 
(REVISTA NEGRA D ñ LA FALANGE) 
Bajo la mano experta de Fermín 
Izurdiaga, «Jerarquía» establece un 
estilo nuevo.—2.° número , 5 ptas. 
De venta en Infante D. Fernando, 122. 
Q U I N T A S 
Se interesa la inmediata presentación 
en el Negociado de Quintas, de este 
Exctno. Ayuntamiento, del recluta del 
reemplazo 1929, José Sánchez Terrones, 
para asunto que le interesa; pudiendo, 
caso d3 encontra-se ausente, hacerlo sus 
íamiüares. 
Caja de Ahorros iiPrastamos 
de Antequera 
Bajo la presidencia de don José García 
Berdoy« y con asistencia de los señores 
don Juan Manuel Sorzano Blanco, don 
José de Talavera Delgado, don Román de 
las Heras de Arco, don Miguel García 
Rey, don José García-Berdoy Carrera, 
don Juan Pérez de Guzmán, don Rafael 
del Pino Paché y don Manuel Gallardo 
Gómez, secretario, se reunió el Consejo 
de Administración de esta Caja, adop-
tando entre otros los siguientes acuerdos: 
Se concedieron varios préstamos nue-
vos y varias renovaciones, con garant ía 
personal por la cantidad de 2.130 pesetas 
al 6 por 100 anual. 
Se dió cuenta de que en la semana 
comprendida entre los días 12 a 19 del 
actual, se han atendido 29 pagarés de 
préstamos agrícolas por J34.789 pesetas. 
Se concedió un donativo de 200 pese-
tas al nuevo alférez provisional don An-
tonio Narbona Matas, en atención a 
habérsele costeado el grado de Bachiller 
como becario de esta Institución, ayudán-
dole así a los gastos de su nuevo cargo. 
A V I S O 
La Caja de Ahorros y.Préstamos anun-
cia que habiéndose extraviado la libreta 
de ahorro número 25.517, lo pone en 
conocimiento del público, a los efectos 
del artículo noveno de nuestros Esta-
tutos. 
í nuestros susuiplores de fuera 
A los que es tén en descubierto por 
su s u s c r i p c i ó n , rogamos envíen su 
importe antes de f in de mes. Las. re-
mesas por g i ro postal deben avisarse 
por carta o tarjet" para evitar con-
fusiones. 
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Proyecciones de asilados 
L A S A N I D A D . S U M E N T O R . 
Mientras no se l legó a los primeros 
calores estivales, ya porque la pobla-
c ión asilada de la Legac ión no h a b í a 
sido tan numerosa—pues siguiendo 
las persecuciones individuales, ha-
b í a n comenzado las levas para el 
reclutamiento en trincheras y for t i f i -
caciones—, ya porque la benignidad 
de la temperatura invernal h a b í a 
permit ido deslizarse sin epidemias 
n i atentados contra la salud los ocho 
primeros meses de guerra transcurri-
dos, b a s t ó la i n s p e c c i ó n y vigilancia 
que desde un pr incipio asumiera en 
todos los pisos, para sanidad, la 
a c t u a c i ó n del imponderable doctor 
Federico Peco. 
Pero al acercarse aquella época , el 
problema era de los m á s fundamen-
tales y transcendentes. Junto al ene-
migo ro jo , en sus continuas tentati-
vas de asalto a la Legac ión , con ma-
nifestaciones frecuentes en calles y 
excitaciones de la Prensa; al lado de 
las necesidades y d e p a u p e r a c i ó n , que 
la escasez y falta de alimentos iba 
produciendo en la p o b l a c i ó n asilada, 
cuyo á n i m o y estado moral decrec ía 
por la prolongada rec lus ión , que los 
inconvenientes de la ofrecida evacua-
ción no resolviera, y subsistentes, 
m á s p r ó x i m o s , cada vez m á s inme-
diatos, los peligros por los ataques 
nacionalistas a la capital, que se ma-
nifestaban ahora casi todas las no-
ches, en forma de tiro de o b ú s , espar-
ciendo sus proyectiles por calles y 
plazas, sembrando la natural alarma 
y causando las consiguientes vícti-
mas, s u r g i ó el pavoroso fantasma del 
peligro ep idémico . 
Y la r a z ó n era obvia. Mil lares y 
millares de hombres h a b í a n ca ído en 
los campos de batalla durante los 
combates celebrados en los alrede-
dores de Madr id . C a d á v e r e s que si no 
insepultos, ligeramente inhumados 
h a b í a n quedado, bastando para 
cubrir los, o los propios reductos y 
trincheras, o los hoyos y tierras 
levantadas por las explosiones de 
granadas y bombas de c a ñ o n e s y 
aeroplanos. Durante la ofensiva de 
Brúñe t e se a s e g u r ó sobrepasaron de 
diez y siete mi l los muertos rojos y 
eran m á s de cuarenta y seis m i l las 
camas que para hospital izar heridos 
se prepararon y quedaron cubiertas, 
r e f i r i éndose como detalle de la psico-
log ía y mentalidad astuta y falaz de 
los rojos, que colocaron carteles en 
las inmediaciones de los hospitales, 
pidiendo al pueblo, respeto y silencio 
por «ser heridos fasc i s tas» los que 
allí se albergaban. Que a s í se escri-
bía y se sigue forjando la mentira 
comunista. 
Para combatir aquellos tres ele-
mentos portadores de g é r m e n e s mor-
bosos: calor, hacinamiento humano 
y mortandad, se h a c í a preciso dentro 
del edificio de la Legac ión , una per-
fecta y eficaz o r g a n i z a c i ó n sanitaria, 
con medios a s é p t i c o s y de profi laxis 
de que se c a r e c í a n , y a todo p r o v e y ó 
con espí r i tu incansable, con labor 
abnegada y altruista, el imponderable 
Federico Peco. Y as í , como en mo-
mentos de apremiante urgencia, ante 
la gravedad y la muerte que r o n d ó 
unas horas sobre el cuerpo robusto y 
joven de Pérez H e r n á n d e z , supo 
arrancar a la Parca, con el b i s tu r í y 
el escalpelo aquella vida, suturando 
aros intestinales y cortando tejidos, 
mientras los corazones de los asis-
tentes la t ían entrecortados de emo-
c ió n y ansiedad por un rasgo, en que 
la humana conciencia profesional se 
elevaba sobre todo o b s t á c u l o de po-
sibil idad, s u p e r á n d o s e el hombre en 
holocausto de su mi s ión , a s í en estos 
otros en que el peligro asomaba para 
la colectividad, hizo falta nueva emu-
lac ión y s u r g i ó una vez m á s el Men-
tor. 
En un piso quinto—sol , luz, aire— 
se ins t a ló un Sanatorio, donde que-
daron recibiendo asistencia con ¡a 
necesaria s e p a r a c i ó n y aislamiento, 
los j óvenes prc-tuberculosos que la 
escasa y mala a l i m e n t a c i ó n iba gene-
rando; y se dieron cursillos para 
enfermeras, donde acud ían^con esp í r i -
tu de a b n e g a c i ó n y sacrificio tantas 
chicas guapas asiladas; y se v a c u n ó 
y r e v a c u n ó a todos los asilados con-
tra el tifus y la viruela; y se formaron 
brigadas sanitarias de muchachos, 
que a diar io r e c o r r í a n los pisos 
desinfectando y l impiando con aspi-
radoras; y se reglamentaron los ba-
ñ o s de sol y aire en la terraza para 
cubrir este remedio t e r apéu t i co , sin 
merma de la s i t uac ión del asilo y sin 
los peligros exteriores, y se l legó 
hasta la pub l i cac ión del Bole t ín Sa-
ni tar io , pudiendo jactarse aquel g ru -
po de abnegados c o m p a ñ e r o s de asi-
lo y p ro fe s ión que junto al doctor 
Peco se unieron—los Mar ina , Sol 
Herreros—que en un edificio donde 
en plena can í cu l a se agruparon y 
habitaban m á s de 800 personas—y 
que en los d í a s del 25 de Julio a l 8 
de Agosto^no tuvimos, por un sabotaje 
marxista, m á s cantidad, que un cuar-
to de l i t ro de agua por persona para 
cada menester de bebida, aseo y la-
vado—no se produjeran m á s que tres 
defunciones en diez y seis meses, y 
las tres de sexagenarios, por enfer-
medades propias de la edad. 
Y mult iplicando sus actividades, 
a ú n pasaba las noches en vela Fede-
r ico Peco, preparando nuevas obras 
para la publicidad, con consejos a 
las madres sobre la crianza de los 
hijos, tan necesarios en futuras gene-
raciones, a la E s p a ñ a Nac iona l . 
X . 
iDütitiito liadonal de S e p i l a Enseñanza 
ledro Espinosa,, de Meqoera 
A V I S O 
Por el presente se anuncia que los 
exámenes extraordinarios que se han de 
celebrar en este Centro en el presente 
mes, de acuerdo con lo dispuesio en 
la orden de la Pnsidenda de la [unta 
T é cnica del Estadr^ fecha 4 del pasado 
Diciembre, pub icada en el Boletín 
Oficial n ú m e r o 417 del 11 del mismo 
mes, tendrán jugare! próximo día 25. a 
las nueve de la mañana, y el 28 a la 
misma hora, en segunda convocatoria. 
Antequera 18 de Enero de 1Q38.— 
II Año Triunfal. 
El Secretario, MANUEL CHAVES. 
V.0 B.* El Director, A. R. GARRIDO. 
VISADO POR LA CENSURA 
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VIDA M U N I C I P A L 
E l viernes se reunió la Gestora bajo la 
presidencia del alcalde señor Checa Palma 
y con'asistencia de los señores Castilla Miran-
da, Herrera Rosales y Moreno Pareja. 
E l señor Pérez Ecija leyó el acta de la se-
sión anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
E l señor Sánchez de Mora presentó las 
cuentas de la semana, importantes 8.242,15 
pesetas, y también se aprueban por unani-
midad. 
Dada cuenta de la relación de nichos y 
zanjas vencidos en Diciembre, se acordó 
exponerla al público, dando el plazo de 15 
días para su renovación. 
Resolviendo sobre escrito relacionado con 
el aseo y limpieza de la Casa Capitular, 
formulado por el¡conserje señor Ortega Cerón, 
se acuerda que las dos mujeres encargadas 
de la limpieza perciban sus haberes en Depo-
sitaría y que las escobas y demás enseres 
sean adquiridos por el expresado conserje 
mediante el oportuno vale o cuenta para su 
abono. 
Visto escrito fiimadopor varios guardias 
municipales solicitando mejora en sus habe-
res, se acuerda hacerles presente que ya está 
el presupuesto aprobado y la petición podrá 
ser tenida en cuenta cuando se confeccione 
otro y haya sido debidamente organizado 
el Cuerpo de Guardia Municipal. 
Se concede anticipo reintegrable de dos 
mensualidades al fontanero municipal Anto-
nio Moreno Montilla, 
Por el señor alcalde se dió cuenta de 
extenso escrito presentado ante la Delegación 
de': Hacienda de la provincia por los señores 
Taillefer reclamando por no figurar en la 
partida de «Créditos reconocidos» del presu-
puesto la cantidad de 15.961,90 pesetas, resto 
de compra de un automóvil. Después de 
hacerse las consideraciones oportunas, se 
aprobó un proyecto de informe proponiendo 
a dicha Delegación la desestimación del 
recurso. 
Queda sobre la mesa denuncia de un 
auxiliar de la Agencia Ejecutiva. 
ASUNTOS URGEMTES 
Dada cuenta a la Corporación de un comu-
nicado de la Secretaría exponiendo el resul-
tado de la depuración del personal, se acordó 
.enviar al señor gobernador la relación del 
personal que resulta destituido, brindándole 
la iniciativa de que dicha relación se publique 
en el Boletín Oficial y lugares de costumbre, 
dando plazo para las reclamaciones que pue-
dan formular los interesados. 
Visto escrito del administrador del Cemen-
terio, dando cuenta de que el portitor José 
Alamilla Borrego se ha ausentado y aban-
donado el cargo, se acuerda separarlo del 
mismo. 
Y sin más asuntos, se levantó la sesión. 
Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
Operarios y Obreros de la Panifica-
dora de don José Fuentes Cárdenas 73.00 
Operarios dé la fábrica de Tejidos de 
los señores Hijos de J. Ramos Gra-
nados 200.65 
Importe de arroba y media de carbón 
para la Comisión de Compra de 
Ganado, donado por don Emilio 
Cabrera González 3.40 
Total pesetas 277.05 
Anteqnera 22 de Enero de 1938.—II Año 
Triunfal. 
El Comandante Militar, 
Andrés Arcas Lynn 
NOTICIAS VARIAS 
RESTABLECIDO 
Hemos tenido el gusto de saludar, 
restablecido de la larga enfermedad que 
ha padecido, a nuestro amigo don A l -
fonso Heckendorn, quien ya se ha rein-
legrado^ a su trabajo como ^mecánico-
dentista en la clínica del señor Castei. 
Nos atf gramos. 
B O D A 
El pasado domingo, a las cuatro da 
la tarde, luvo lugar en la iglesia parro-
quial de San Pedro el enlace matrimo-
nial de la ¿eñorila Carmen Vico Casco, 
con t i suboficial de la Remonta de Eci-
ja don Cristóbal Aguila Aragón. 
La unión fué bendecida por don 
Francisco Aguila González, de la parro-
quia de San Pedro de Córdoba , siendo 
padrinos don jo1 é C ó r d o b a Ortiz, sar-
gento de Caballería, su esposa doña 
Do ores Vico Casco. 
I ^Como testigos actuaron don Antonio 
Cobos Cordón , don José Casco Muñoz 
y don Bernardo C ó r d o b a Ortiz. 
Hacemos presente nuestra enhora-
buena al nuevo matrimonio. 
LETRAS DE L U PO 
A la edad de 18 años y víctima de 
una enfermedad rápidamente desarro-
llada, ha fallecido la señorita Pura del 
Pozo Jiménez, hija del industrial don 
Rafael del Pozo Salcedo, queactualmente 
reside en Villanueva de la Concepción. 
El entierro se verificó e1 pasado lunes, 
con asistencia de numerosas personas. 
En paz descanse la infortunada joven, 
y reciba su familia nuestro pésame. 
A C C I D E N T A D O 
A consecuencia de un accidente, ocu-
rrido al espantarse un cabalio cuando 
intent íba atravesar la calle Estepa, se 
encuentra en grave estado don Alejan-
dro Herrera Galludo. 
El inopinado accidente le ocas ionó la 
fractura de la base del cráneo, herida en 
la región superciliar derecha y conmo-
ción cerebral. 
Dentro de su delicado estado, parece 
haber experimentado alguna mejoría el 
paciente, lo que deseamos. 
D O M I N G O S A SAN J O S É 
Como son muchas las personas que 
suelen hacer los Siete Domingos de 
San José, y este año, por las circunstan-
cias aciagas de intenso dolor, serán sin 
duda más aún las que querrán hacerlos, 
bien por promesa bien por ruego al 
santo Patriarca, creemos ser convenien-
te anunciarlo en el periódico, diciendo 
que comenzarán en la iglesia de la T r i -
nidad el domingo, 30 de Enero, para 
terminarlos el domingo anterior a su 
festividad. No lo olvidéis y haced por 
divulgarlo para que lo sepan tantos de-
votos del Santo. 
S I E N D O V A R I A S 
las ventajas que p r o p o r c i o n a d o debe 
faltar en casa el gran vino dulce de 
pulso que venden en General Sanjur-
jo, 8 (antes Diego Poncc). 
N O M B R A M I E N T O 
Ha sido nombrada delegada de 
Prensa y Propaganda de la Secc ión 
Femenina de F . E. T. en Antequera, 
la camarada Remedios T o m á s , a la 
que felicitamos. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
i El domingo 30 de Enero comenzará 
I en esta parroquia el ejercicio de los Sie-
te Domingos al Patriarca San José. Se 
hará a las seis de la tarde, con exposición 
de su Divina Majestad. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
El día 25 de Enero dará comienzo la 
novena de la Virgen Santísima de Can-
delaria. 
Todos los días habrá misa a las nue-
ve y nueve y media. Por las tardes, co-
menzará a las cinco y media. 
Los días 31 de Enero, 1 y 2 de Febre-
ro estará en esta iglesia el Jubileo de las 
Cuarenta Horas. El día 2 de Febrero 
habrá misa cantada a las diez de la ma-
ñana. 
IGLESIA DE SANTO D O M I N G O 
Mañana lunes, a las nueve, se celebra-
rá solemne misa dedicada a la Santísima 
Virgen de la Paz, con motivo de su fes-
tividad y por su intercesión rogar a Dios 
por el triunfo pronto del Ejército Nacio-
nal. Se ruega encarecidamente la asis-
tencia de todos los fieles a esta rogativa. 
N U E V O INSTRUCTOR 
PoMa Delegación local de O.J. ha 
sido designado para instructor de cade-
tes, Hechas y pelayo?, el teniente del 
Ejército don Bartolomé González Ba-
bón. 
FARMACIAS DE G U A R D I A 
Estarán abiertas hoy las de los s e ñ o -
res Mir y Franquelo. 
CORRIDA DE TOROS EN MÁLAGA 
Esta tarde llegarán a esta ciudad unos 
camaradas de Prensa y Propaganda de 
Málaga, con entradas para la magnífica 
corrida de toros, que con motivo del 
aniversario de la liberación de dicha ca-
pital, tendrá lugar el día 18 del p róx imo 
Fibrero. Estas localidades estarán de 
venta durante esta semana en la jefatura 
local de Falange Española Tradicionalis-
ta y de lasj. O. N . S. 
Saludo a Franco: ¡Arriba España! 
EL LIBRO DE VENTAS 
Se recuerda nuevamente a los señores 
industriales que el día 31 termina el 
plazo para la presentación de las relacio-
nes juradas de sus ventas y operaciones 
durante el pasado año de 1937» 
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N O V E L A NUEVA 
<EL CRIMEN DEL S A N A T O R I O - , no-
vela de intensa emoción, por el Viz-
conde Castor. —30 cént imos. 
En breve, el próximo número , titula-
do «LOS PIRA 1 AS N E G R O S » , la más 
bella historia sin'.ética de la piratería en 
los mares de ia? Antillas. 
SE C O M P R A N 
botellas en General Sanjurjo, 8 (an-
tes Diego Ponce). 
A M I G O S D E D . J U A N V A L E R A 
La A g r u p a c i ó n «Amigos de D o n 
Juan Va le r a» , de Cabra, ha abierto 
un concurso para adjudicar el «Pre-
mio de Juan Vale ra» para 1938, dis-
t r i b u y é n d o l o en un premio de 250 pe-
setas al mejor elogio del G e n e r a l í s i -
mo Franco, y ot ro de 500 pesetas a 
la mejor co l ecc ión de cinco.rpoemas 
cortos sobre mot ivos de la Cruzada 
Nacional . 
Tenemos a d i spos i c ión de los inte-
resados las condiciones del concurso, 
que no podemos publicar por falta 
de espacio. 
«LIBERTAD» 
E l gran p e r i ó d i c o de F. E . T., de 
Val ladol id , se hal la de venta en I n -
fante D . Fernando, 122.—15 cén t imos . 
LOS A L F E R E C E S D E L I N S T I T U T O 
Para celebrar su ascenso a alfére-
ces, obtenido en recientes cursil los, se 
reunieron en acto de c a m a r a d e r í a en 
laResidencia de Estudiantes, el pasa-
do día 21 , a las nueve de la noche, los 
exalumnos del Instituto « P e d r o Espi-
n o s a » que alcanzaron este honroso 
grado mil i tar . Con esta o c a s i ó n se les 
s i rv ió una cena, que p r e s i d i ó el d i -
rector del Inst i tuto don Anton io Ro-
dr íguez Garr ido . Asist ieron t a m b i é n 
don Rodrigo A r a g ó n , director de la 
Residencia, y el profesor de F r a n c é s 
don Nemesio Sabugo, que vive en la 
misma. 
En la r e u n i ó n r e i n ó el patriotismo 
m á s ferviente y la m á s franca a leg r í a . 
A l separarse los congregados se pro-
nunc ia ron ardientes frases, haciendo 
votos por el t r iunfo rotundo de la 
Causa de E s p a ñ a . 
E L S E G U N D O P R E M I O E N 
A N T E Q U E R A 
E n la jugada de la Loter ía de Com-
batientes del pasado día 15 re su l tó 
premiado el n ú m e r o 1227 con 40.000 
pesetas, o sea el segundo premio. D i -
cho n ú m e r o fué vendido en Antequera 
por la a d m i n i s t r a c i ó n de nuestro apre-
ciable amigo don A r t u r o Burgos, que 
ya ha dado otros premios impor-
tantes. 
De dicho n ú m e r o jugaba dos déci-
mos el f a r m a c é u t i c o municipal don 
José Robledo Borrego, o t ro el joven 
don Ricardo León Carrera y otro la 
domés t i ca Teresa Ortega Alvarez. 
T a m b i é n se sabe que tienen déc imos 
un vecino de Archidona y un chófer , 
i g n o r á n d o s e el paradero de las res-
tantes participaciones. 
JUBILEO C I R C U L A R 
Durante los d í a s 23¡al 31 , se halla-
r á en la iglesia de las Recoletas, el 
Jubileo Circular de las X L Horas, con 
mot ivo de la novena a N . P. J e sús de 
la Humi ldad . 
Se e s t á n c o n f e c c i o n á n d o l a s Tablas 
de Jubileo, que en breve se p o n d r á n 
a la venta. 
E R R A T A 
E n la i n fo rmac ión « P r o y e c c i o n e s 
de a s i l a d o s » , que^aparece en tercera 
p á g i n a , se ha deslizado una errata 
que interesa s u b s a n a r . | í E n el cuarto 
p á r r a f o donde dice: suturando aros 
intestinales, debe leerse asas. 
L A GUERRA 
Dentro d i breves días comenzará a 
publicarse una obra, verdadero alarde 
literario, que retrata fielmente el drama 
que en la actualidad vive España. La 
brillante pluma del gran escritor «Fer-
nando Cisneros» refleja en cuadros de 
gran verismo en intensa emoción las 
escenas culuminantes de la guerra actual. 




En el callejón del Tinte mur ió repen-
tinamente, el día 13, cuando salía del 
trabajo, el obrero tejedor Blas Alcolea 
Gálvez, de 72 aftos, viudo, domiciliado 
en las Peñuelas . 
El juzgado o r d e n ó el levantamiento 
del cadáver y la práctica de la autopsia. 
L E H U R T A N 17 D U R O S 
La vecina de C a ñ e t e la Real En -
c a r n a c i ó n G o n z á l e z C a l d e r ó n ha de-
nunciado que estando hospedada en 
una casa del cerro de la Cruz, entre 
una individua apodada «la P ica» y 
un tal G u t i é r r e z la h a b í a n emborra-
chado y al siguiente d í a e c h ó de me-
nos 85 pesetas que guardaba en una 
talega. 
A T R O P E L L O 
Cuando se d i r ig ía el pasado miér-
coles,con su familia, a la finca de San 
Juan, el obrero José M o n t a ñ é s Rome-
ro, de 40 a ñ o s , vecino de Colmenar, 
fué alcanzado por un au tomóv i l , que 
le produjo una herida contusa en la 
r eg ión frontal , otras en los labios y 
otra punzante en el costado derecho. 
E l accidentado fué trasladado al 
Hospi ta l de San Juan de Dios y des-
p u é s de asistido q u e d ó encamado. 
E D I C T O 
Don Enrique Aguilar Gutiérrez, Recau-
dador auxiliar de la Hacienda en esta 
ciudad. 
H A G O SABER: Que la cobranza 
voluntaria correspondiente ai primer 
semestre y primer trimestre del corrien-
te ejercicio d- 1938, por el concepto 
de Patente N icional de circu ación de 
Automóvi les , tendrá lugar en esta loca-
lidad dur nte los días 16 al 30 del co-
rriente mes de Enero en las Oficinas 
establecidas en la Avenida del General 
Várela, n.0 6. 
Asimismo hago saber: Que los contri-
buyentes que no satisfagan sus patentes 
durante los quince días expresados i n -
currirán en apremio sin más notificación 
ni requerimiento; pero si las satisfacen 
durante los días 6 al 15 de Febrero 
p róx imo sólo tendrán que abonar un 
recargo del diez por ciento que auto-
máticamente se elevará al veinte por 
ciento el día 16 de Febrero p róx imo. 
Lo qué hago público para conoci-
miento de los contribuyentes. 
Antequera 15 de Enero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
ENRIQUE A G U I L A R . 
A V I S O S B R E V E S 
SE A L Q U I L A O V E N D E 
bodega de aceite para 2.500 arrobas. 
R a z ó n : en esta R e d a c c i ó n . 
^ E N D O 
finca olivar, manchón , tierra calma, en 
este té rmino. 
Informes: Cantareros, 9. 
SE VENDE 
una tahona con dos pares de piedras 
francesas, capacitadas para 2.000 kilos 
diarios, con toda la maquinaria corres-
pondiente. 
Razón: Galdopar, 14. 
SE V E N D E 
una hornilla de gas-oi! o petróleo, de un 
hogar, marca «Blac>. 
Razón: en esta Redacción. 
SE P O N E N CRISTALES a domicilio. 
Para avisos: Garzón, 7. 
H A L L A Z G O 
Por los niños Antonio González, Ma-
nuel Romero y Manolo Villodres fué 
hallado un distintivo con la inscripción 
«Campo Dux opera Balilla», sin duda 
recuerdo de alguno de los flechas que 
hicieron excursión a Italia, y a cuya dis-
posición lo ponemos. 
D I C C I O N A R I O de Lengua Castellana, 
edición para bolsillo, 2.50.—Diccio-
nario Rancés .—Prontuar ios de idio-
mas.—En Estepa, 122. 
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IIEGOCIADO DE ABASTOS 
Por el Exctno. Sr. Gobernador Civil de 
la Provincia, se han dictado las siguien-
tes disposiciones, relativas a la conserva-
ción de aves de corral y a la producción 
en el ramo de chacinería, cuyos artículos 
dispositivos dicen, respectivamente: 
Artículo primero. — Las Delegaciones 
Municipales de Abastos de esta capital y 
de los pueblos de la provincia procederán 
a hacer una estadística de las gallinas 
existentes en cada término municipal, 
formando un fichero de Entradas y Sali-
das, y llevando, por tanto, la cuenta 
corriente de las que cada Granja o par-
ticulares posean, con la clasificación de 
edades para todas las hembras de estas 
aves de corral. 
Artículo segundo.—Queda desde esta 
fecha prohibida la venta y circulación de 
gallinas y hembras de estas aves con 
destino a sacrificio para carne, con la 
única excepción de las razas especiales 
destinadas a esta función productora, 
previo informe escrito del Veterinario 
Municipal, pudiendo circular también 
para traslado de unas a otras fincas den-
tro de la provincia con guía que extende-
rá el señor alcalde o presidente de la 
Junta Municipal de Abastos. 
Artículo tercero. — Cuando se tratase 
de gallinas que por viejas u otras causas 
el veterinario comprobase que no eran 
ya ponedoras, informará por escrito y 
provistas de guía podrán destinarse al 
consumo público, acompañando a la guía 
copia del certificado técnico, con el sello 
y firma del señor alcalde. 
Artículo cuarto.—Los traslados de ga-
llinas, pollasjy pollitas fuera de la provin-
cia de Málaga, serán elevados por las 
Juntas Municipales de Abastos a la Junta 
Provincial. 
Artículo quinto. — Los contraventores 
de esta disposición serán sancionados 
con el decomiso total y la multa que 
procediere, que en propuesta elevarán 
para la cuantía de esta Junta Provincial 
de Abastos. 
Artículo primero. —Los dueños de mon-
taneras, cebaderos, fincas, casilleros y en 
general todos los que posean cerdos de 
los pesos que se indican, presentarán en 
el improrrogable plazo de diez días, en 
los respectivos Ayuntamientos del térmi-
no municipal en que radiquen estos ani-
males, una declaración jurada de los 
cerdos que posean y que se encuentren 
dentro de los pesos siguientes: 
a) Número de cerdos de más de 9 
arrobas. 
b) Idem de ídem de 7 a 9 arrobas. 
c) Idem de ídem de 5 a-7 arrobas. 
Artículo segundo.—No comprende esta 
declaración cerdos menores de 5 arrobas. 
Artículo tercero. — En la declaración 
se consignará el nombre del propietario 
y de la finca donde tiene los cerdos, e 
igualmente compras que tiene verifica-
das, en camino, o pendientes de entrega, 
puntos de procedencia y precio de com-
pra 
Artículo cuarto.—Los dueños de mon-
taneras que tengan cerdos de otros pro-
pietarios en sistema de arrendamiento 
de bellota, ajustarán su declaración a los 
suyos si los tuviere y también a los de 
los arrendatarios, haciendo una hoja 
declaratoria de cada uno de éstos siendo 
responsables los dueños de las monta-
neras de la ocultación que resultaría al 
no declarar los que había admitido en 
arrendamiento de bellota. 
Artículo quinto. —Las Juntas Delega-
das de Abastos de los pueblos de la pro-
vincia recibirán las expresadas declara-
ciones, rechazando las que no cumplan 
todos los requisitos que se consignan, 
enviando con toda urgencia el original a 
la Junta Provincial de Abastos y reser-
vándose una copia. 
Artículo sexto.—Todas las fábricas y 
trapiches de chacinería de la provincia 
de Málaga presentarán declaración jura-
da de la cantidad y clase de chacinas 
fabricadas desde el día primero de Enero 
corriente e igualmente de las existencias 
que posean. 
Artículo séptimo.—Los dueños de cha-
cinerías declararán también las salidas 
que han tenido para fuera de la provin-
cia y destinos durante el mes de Diciem-
bre pasado. 
Artículo primero. —La declaración se 
ampliará a toda clase de ganado de 
cerda, clasificando con arreglo a la cita-
da disposición y además por la función 
del ganado, etc., cerdas de cría, berracos, 
cochinillos, cerdos en montanera y cerdos 
en cebadero, figurando en éstos la clasi-
ficación que señala la referida disposi-
ción. , l \ 
VACAS LECHERAS.—Siendo conve-
niente para el normal abastecimiento de 
leche conocer la cantidad de ganado que 
existe en la provincia, vengo en dispo-
ne r lo siguiente: 
Artículo único.—En el plazo improrro-
gable de diez días a partir de esta publi-
cación, los tenedores de ganado vacuno 
lechero presentarán una relación jurada 
en sus respectivos Ayuntamientos de la 
cantidad de ganado que posean, clasifi-
cándolo por edades y por sexo, esto es, 
machos o hembras. 
Artículo transitorio.—Los respectivos 
Ayuntamientos, y por la Delegación de 
Abastos, abrirán una cuenta de los ga-
nados que comprende esta orden para 
poder balancear mensualmente y tenerlos 
datos dispuestos para su envío a vuelta 
de correo, sirviéndose de estos mismos 
datos para cumplimiento de la disposi-
ción del Gobierno general del 3 de Fe-
brero de 1937 sobre declaración de ga-
nado. 
SANCIONES.—Siendo imprescindible 
el conocimiento de estos datos, la san-
ción para casos de incumplimiento será 
de decomiso total de lo ocultado. 
En las disposiciones respectivas se 
señala el punto donde ha de hacerse la 
declaración. En cuanto a las vacas le-
cheras con respecto a esta capital se 
ha r á en la Junta provincial de Abastos. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y exacto_ cumplimiento 
dentro de los plazos señalados en las 
anteriores disposiciones. 
Mapa-Guía de España 
Acaba de publicarse la hoja número 10 
C U E N C A - T E R U E L - TARRAGONA 
VALENCIA 
3 pesetas, en calle Estepa, 122. 
sellos de cauciiuí 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 




De venta en El Siglo X X y Laguna, 8. 
Lo m Din los coiaUes 
El capitán y ios oficiales del regimien-
to;de Artillería ligera n.0 4, 19.a b i t - r í a , 
cambiarían un vio ín, que se supone es 
un «stradivarius», por una radio, un pia-
no o una caja de botellas de vino. Se ad-
miten propuestas de palab'a, por carta 
o por telégrafo. 
— Antonio Aguilar Cabrera y Anto-
nio Cordero Palomo, del regimiento de 
Oviedo, sép t imo batallón, desean sen-
dos paies de guantes. 
— Los sargentos de la primera compa-
ñía de la quinta bandera. de F. E. T de 
Anh quera, Antonio Ruiz Reina, José 
Garzón Cano: Enrique Paloma Porcel y 
Antonio González Martín, piden a sus 
paisanos, los dos primeros, una linterna 
cada uno y amoníaco para de noche po-
der subir a los cerros sin dar tropezones; 
el tercero, que tiene muy pocas luces, 
necesita un carburo para iluminar su 
chavola y persona, y el úl t imo, un des-
pertador que vale seis pesetas y que «pa 
ostés no es na>, y con ello los cabos 
cuando tienen que relevar no lo desper-
tarán en lo mejor de sus sueños ; por 
úli imo el que escribe, que es aficionado 
a la caza y tiene una escopeta vacía, ne-
cesita unos cuantos cartuchos calibre 12 
para estas malditas perdices que no de-
jan a uno dormir. Se llama el solicitante 
X, vulgarmente conocido por «Orbea>. 
También el sargento Reina necesita un 
poquillo de papel secante de los anun-
cios. Como veis son modistos p i i i endo . 
— Los soldados del regimient) Pavía 
n.0 7, sexto batallón, que a continuación 
se nombr n, piden lo que se indica: A n -
tonio Muñoz Ruiz, unos guantes y un 
jersey; Manuel Suárez Portillo (anteque-
rano), un pasamontañas y una medalla 
con la efigie de la Patrona; Francisco 
Cabada Pedresa, calcetines, guantes y 
una cadénita con su correspondiente 
medalla de la Pat ona; José Raya Cabe-
llo, una cad-nita con las medallas d i 
Ntra. Sra. d 1 Carmen y de la Purísima, 
y unas vendas. 
La Gasieilaiia 
Embutidos, Conservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artiach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 3 6 2 
E L SQL DE ANTEQUERA — P á g i n a V." 
Falanges Univers i t a r i as 
Bandera negra del s. E. u. 
Por J o s é V. Puente. 
Es provisional camaradas, pero ya es 
un acitrto más, que nos hayan dado 
una bandtra negra, seria y de luto para 
bordaren su centro nuestro cisne blan-
co de Imperio y de Un iv í r s idad . 
Es una bandera llena de pliegues en 
que se envuelve toJa una juventud he-
roica de ios mejores tiempos de la Fa 
lange. Es una bandera negra, sin estri-
dencias de color, que sabe de todo el 
pasado, que parece la decoración de 
aquellos esc ínar ios f n que los nombres 
de los caídos eran como el nimbo de 
luz y de promesa del hoy en que esta-
mos viviendo. 
Camaradas delS.E.U.: nuestra bande-
ra negra se llenará de luz en todas las 
mañanas que recuerden la del 12 de 
Octubre en Burgos, porque a nosotros 
nos corresponde la honra de h a b í r sido 
los primeros que oímos la voz del Cau-
dillo, cuando encima de su corazón lle-
vaba las cinco flechas y el yugo y cuan-
do las puntas azules de la camisa de la 
Falange aparecían por encima de su uni-
forme de general invicto. 
¿Os acordáis de aquellos tránsitos 
universitarios por los que corrimos la 
pólvora de los alborotos? ¿ O s acordáis 
de las sonrisas torcidas de los hombres 
de la Institución? ¿ O s acordáis de los 
pseudointelectuales que predicaban el 
odio a los humildes como un entreteni-
miento de sus espíritus sádicos o como 
un medio de trepar a la política? ¿Os 
acordáis de los bancos y los cristales 
rotos? ¿Y de la sangre sobre las heridas 
de los que en tiempo difícil ofrecían 
la vida? 
Y todo eso ¿no se os pasó por la me-
moria b i jo el sol de Casti'la, el día es-
pañol de la fiesta americana del descu-
brimiento? ¿No se os pasó bajo la som-
bra triste del camarada Matías Montero, 
que desde su puesto rígido lloraba, a 
través de sus ojos cansados de leer, por 
no poder acompañarno;-? 
Y ahora que ya tenemos bandera y 
que la vamos a desplegar al viento de 
la Españ i nuestra y nu^va, ¿no os pare-
ce un símbo o que, aunque sea provi-
sional, es negra, absolutamente negra? 
Poique podía haber sido blanca, que 
nada hay más puro y más diáfano que 
la Universidad y el estudio. O podía 
haber sido azul, del cielo que recortan 
las agujas de lo plateresco y que i l u -
mina las portadas de Alcalá o Sa'aman-
ca. O podía haber sido roja, que entre 
nosotros todo es ímpetu y coraje... 
Ynoslahandadonegra como enseñán-
donos que la austeridad será la mejor 
de nuestras virtudes. Como p i ra recor-
darnos que cayeron muchos que lleva-
ban al lado ^izquierdo y a la altura de 
las flechas la insignia de Cisneros. 
Como para que la Universidad recobre 
su sentido histórico y transcendental y 
ahogue lo nimio en las risas de fuera 
de su sagrado recinto. Nuestra bandtra 
negra es también la sonrisa cerrada de 
Salazar, que fué el primer j fe del 
S. E, U . y que ya nos h i n dicho que 
cayó asesinado en el Madrid que fué 
cuna y calor de todas las realidades 
de hogaño . 
Antaño, la Univer^dad era una estu-
diantina dicharachera y fútil. Hoy nos 
corresponde un sentido grave y el color 
de la bandera nos lo dice. Por eso en la 
primera vez que la veamos f otando al 
viento con la a'egría de su cisne y sus 
cuarttles azules y albos, nos paree rá 
una enseñanza que nos dieron en la 
guerra, mientras la rojo y gualda y la 
rojinegra se llenaban de humo de pól-
vora en los campos de batalla. 
o / e M ' C a r c T o 
r i c o J e m u e D 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
HEIOJEÍ t eg iLEI» i i 01 
D 
I Arlcilos para r 
nj En su escaparate, siempre 
novedades. 
Jjj Composturas de todas clases. ^ 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA | 
S E M A N A 
E l gran diario «La Voz de España» de San 
Sebastián, ha empezado la pubiieación de un 
suplemento cuyos primeros números fueron 
agotados. Se comprende esta acogida del pú-
blico por la gran cantidad de lectura que con-
tiene, con firmas de reconocido prestigio y 
secciones de tanto interés como la moda y 
deportes. 
Su precio es de 25 céntimos y puede adqui-
rirse en Estepa, 122 y vendedores. 
Hi 
Servicios Veterinarios 
Semana del 16 al 22 de Enero. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 17 reses vacunas, 18 la-
nares, 32 cabrios, 56 de cerda, 42 aves. 
, Decomisos: 12 pulmones y 5 hígados. 
MERCADO 
i Reconocido: 5.507 kilogramos de pescado 
í y 1.456 de almejas y mariscos. 
'l Cabritos presentados a la venta: 87. 
i Decomisos: 20 kilos de almejas. 
VETERINARIO D E SERVICIO 
Para el reconocimiento de cerdos sacrifica-
1 dos por particulares, don Carlos Lería Baxter, 
Santa Clara, 9. 
Relación de nichos y zanjas 
uencidos 
Los señores interesados deben pasar pa-
ra abonar las respectivas permanencias, 
en la Oficina Recaudadora de Arb i -
trios del Excmo. Ayuntamiento, en <el 
plazo de 15 días a contar de la publica-
ción de la presente relación en la Prensa, 
transcurrido el cual se procederá a ex-
humarlos sin previo aviso. 
NICHOS 
Núm. 533. Eduarda Gil Cortés. 
» 617. Francisco Corrales Sánchez. 
» 724. Dolores Rodríguez Osuna. 
» 859. Josefa García González. 
» 974. Amalia Ramírez Quintana. 
ZANJAS 
Núm. 3. Dolores López Duque. 
Antonia Morente Luque. 
Manuel Díaz Ramos. 
Dolores Aciego Jiménez. 
Andrés Burgos Villalón. 
Teresa Luque Portillo. 
Antonio Olmedo Lebrón. 
Socorro García Acedo. 
Feto varón Alcalá Ansón. 
Francisca Paradas Pérez. 
Mercedes Cuenca García. 
Josefa Benítez García. 
Dolores Cobos Alcántara. 
Virtudes Ramos Henares. 
Dolores Arjona Acedo. 
Socorro Muñoz García. 
Carmen González Ordas. 
Virtudes Luque Rodríguez. 
Juan González Gómez. 
Francisco Aguilera Rodríguez 
Santiago Espinosa García. 
Antonio López Luque. 
María García Molina. 
Isabel Cárnica Lanzas. 
Juan Ramírez Campos. 
Pilar Clemente Fernández. 
José Sánchez Cruz. 
Antequera 17 de Enero de 1938-= 
11 Año_ Triunfal. 
El Jefe del Negociado, 





























E L SOL DE A N T E Q U E R A 
E L SOL D E A N T E Q U E R A 
VINOS Y LICORES 
imm de l a ím M [ampo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa. 61 - A M T E Q U E R A 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ P I A Y A 
lesera en pumos 
Avisos: T E R C I A , 6 
Eicn iyitiíei de Aipra 
NEGOCIADO D E ABASTOS 
Se pone en conocimiento de los seno-
res labradores que en un plazo no supe-
rior a tres días, a partir de la fecha esta 
disposición, deberán presentar en este 
Negociado declaración de los garbanzos 
que precisen para siembra por ordenarlo 
así el señor ingeniero jefe de la Sección 
Agronómica provincial. 
Antequera 23 de Enero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
PLATO ÚNICO Y DÍA SIN POSTRE 
Se pone en conocimiento del público 
en general, así como de los dueños de 
hoteles, restaurantes, casas de comidas, 
etcétera, que por orden del Gobierno 
General del Estado, publicada en el 
Boletín Oficial de fecha 16 de Enero, el 
«Día del Plato Unico» que venía cele-
brándose los viernes de cada semana, 
queda trasladado a los jueves, a partir 
del día 1.° de Febrero próximo. 
Antequera 21 de Enero de 1938.— 
II Año Triunfal. 
Eelociío de prendas de vestuario 
i a d a s voluntariamente por los' veci-
del pueblo de Viilanueva del Rosa-
rio, en favor de las fuerzas de la 
DivLión. 
Cazadoras, 7; calcetines, 20 pares; 
camisas. 22; camisetas, l ó j c h a l e c o S i 24; 
calzoncillos, 30; bufandas, 7; a'pargatas, 
12 pares; zapatos, 14 pares; boinas, 4; 
mantas, 22; guantes, 2 pares; pañuelob' 
5; guerrera gris, 1; pantalón ídem, 1; 
chaqueta azul, 1; americana, 1. 
Jrata ProíiEÉl ile Traisutes 
TARIFAS PARA EL TRANSPORTE 
DE M E R C A N C Í A S POR CARRE-
TERA EN CAMIONES 
(Conclusión.) 
En los casos no previstos en !as tari-
fas por ser de duración el tiempo de car-
ga o descarga de! camión, ambos con-
tratantes convendrán en un precio por 
el tiempo que esté parado el camión. 
Cuando haya que transportarse mer-
cancías que tengan largos superiores al 
normal de cinco metros, sean en hierros, 
maderas, construcciones metálicas, etc., 
o las de excesivo volumen como las de 
alfalfa, paja, muebles, maquinarias en 
general, tuberías, bateiías de cocina, 
frutas, cristalerías, material telegráfico y 
telefónico, abonará, de conformidad al 
recorrido, la carga máxima del vehículo 
que sea necesario emplear. 
En transportes de productos agrícolas 
no transformados, el precio de transpor-
te tendrá la siguiente reducción: 
Para recorridos mayores de 52 kiló-
metros, 3 por 100. 
Para recorridos mayores de 50 kiló-
metros, 6 por 100. 
Para recorridos mayores de 100 kiló-
metros, 10 por 100. 
Cuando se trate de transportar mer-
cancías o productos en mayor cantidad 
a la carga máxima del camión, o camio-
nes que realicen el transporte, los pre-
cios se computarán por los que corres- ; 
ponda a la carga útil transportada en 
cada viaje, y no por el que al camión 
corresponda por su carga máxima 
oficial. 
Los precios a aplicar para el transporte 
en camiones de tonelaje no consignado 
en esta tarifa, serán los que correspon-
dan a la media entre los precios de los 
de tonelaje, inmediatos superior e infe-
rior, consignados. 
Para transportes que se consideren 
excepcionales, tanto por la cantidad a 
transportar, como por grandes recorri-
dos, podrán establecerse entre los inte-
resados precios convencionales a la vis-
ta de cada caso, pero estos nunca po-
drán exceder de los regulados por la 
presente tarifa. 
En evitación de posibles abusos en 
orden al mejor funcionamiento del ser-
vicio de transportes, la junta podrá san-
cionar aqu I os casos en que los trans-
portistas, por más o menos tiempo, y 
de manera injustificada, dejaren mate-
rial inmovilizado en espera de seivicios 
más beneficiosos que los que, con su-
jeción a la presente tarifa, les tuvieren 
solicitados, causando con ello evidente 
perjuicio a la economía nacional. 
Málaga, 10 de Diciembre de 1937.— 
II Año Triunfal. 
LIMPIEZA Y R E 
P A R A C I O N D E M P ü DE imm 
ABONOS MENSUALES 
F . L Ó P E Z : - : M E R E C I L L A S , 17 
U L T R A M A R I N O S 
Especiai iúai l en GONSEm de pescados-
6HLLETHS g BIZCOCHOS, exienso surtido. 
| B6BIDAS DE C O D A S C L A S C S 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
C e r u e c e p í a M S I l L U i 
C A F " É 
L I C O R E S -:- VINOS O E TODAS C L A S E S 
C e r v e z a s a l gr i fo 
^ TELÉFONO 322 :-: A N T E Q U E R A 
DEMOG-HAFIA 
Movimiento de población desde el 15 a i 
21 de Enero 
NACIMIENTOS 
luán García Muñoz, Francisco Peláez 
Cuberos, José Arrabal Carrasco, Rosario 
Martín Alba, Francisco Vegas Vegas, 
Socorro Ortiz Ariza, Antonia G ó m e z 
Solís, Remedios González C o n é i , Anto-
nio VillalónJ Martínez, Francisco Marín 
González, Manuel Luque Pérez, Encar-
nación Jiménez Lebrón, José Frías 
Mancilla, Rafael J iménez Llamas, Maria-
na del Pozo Mora, Rifaei Ruiz Cobos, 
Juan Fernández Luque. Josefa García 
Narbona, Antonio 6-nítez Rojas. 
Varones, 12.—Hembras, 7. 
DEFUNCIONES 
Sebastiana Rodríguez Sánchez, 67 
años, Rafael Conejo Pérez, 77 años; 
Consuelo Quintero Muñoz, 80 años; 
Purificación del Pozo j iménrz , 18 años; 
Carmen Rodríguez Sánchez, 79 años; 
Blas Alcolea Gálvez, 72 años; Rosario 
Conejo Artacho, 76 años. 
Varones, 2. —Hembras, 5. 
Total de nacimientos . . , , 
Total de defunciones . . 
19 
7 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
MATRIMONIOS 
Cristóbal Aguila Aragón, con Carmen 
Vico Casco.—Miguel Moreno Santana, 
con Josefa García Romero. —Luis Bueno 
Fernández, con Josefa Navarro Cortés . 
